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ALUMNI AND CONTINUING 
EDUCATION -=-CO=...:..:R=NE=-=-.!R,_____ __ 
11·� lxen a OU<i) \\inter for Continuing Education 
and \lumm '\llatrs at the Sch ool. 
C01\Tl LIJI\G F.Dl'C -\TlON 
l\\O Cununumg l·ducallon programs for meat 
tn'\pectors and gon·rnmcnt Yctcrinarians involved in 
meat tn-.pcction \\ere co-spon-.orcd b)- the School 
The fir'>t pr ogram. held on December 3. 1983. wa� a 
�atellitc tr-dnsmt'>sion telcca\t li' c lrom Washini!lOn. 
D.C. and tmuht:d 40 part ictpants fhe 
second program. a t\\o..Jn� conrcrcnce held on Feb­
ntH!') II and 12. 19!<4 tn\ ol\cd '>IX lectures. three of 
''hich ''ere pre-.cntctl b>y mcmtx·rs ol the Vctcrinal')' 
Scho11l -.taiT (her 200 meat inspection employees 
attended thi'l C\COL \\.c hllpc these pr ogmms wtlllx 
J�t the hcgtnnmg ol future coopcratton bct\\Ct.:n the 
�chool and the United \tate ... Department of 
\grrcuhurc. 
lhe X4th Penn t\nnual C (lnlcrcncc (Janual} 26 
and :!71 ''a' our mu-.t \Uct.-c,.,ful to date. Held at the 
�r.mklin Plata, 6()() pralttltoncr-.. 2.50 'tudent .... 
fat.'Uit� aoc.J :.tafl member... J3 s�tJ.. er., and 65 -.t.ien­
tific e\hihit\li'S parttcapatoo in the l\\O-da) progntm. 
A \ cterinal) Technac tan Progmm was held at 
\ II UP on Sund:t), Jochrual} 5 19!\4. One hundred 
and eight) tt.-chnician., ancnded lecture' ga,en b) 
\'H ur 'tuff member-.. Due to the O\erwhclming 
n:�pon-.c to thi., program and our limitt:d seating facil­
itie�. \\Chad tn tu111 a\HI) participant-.. We apolog11c 
for :m) tncun\cntence to ll:chntcmn!:>. We hope: to hold 
another lcchnict.tn Program in 19X5 \\ith imprmctl 
scaling und luncheon facthlte.,. 
ALl'M'\iJ '\FW� 
,J/wmu l>c/1 .\fllllnlat, \/111 JCJ. /I)H./ Philaclclphia 
CUll/flU\ 
,\lurnni l>a\ IYX.J \\ all be a cdcbrat�<m of our 
�chno\\ pa.,t. prt-..cnt und luturc. and the l.XO  
alumm. \\ h\l 0\l'f lhl· ra\t 100 )1.:3r\, ha\c contributed 
'n much to the "chon( 
A hullcl lundu:on \\ill he l'ullo\\cd b\ the dedtca­
tion ol the �trchw:n as MAUJ �t� I ARCH" and a re­
dedit.-:.ttiun ccrcmo�\ tll the Ill.'\\ h renovated build in!!!> 
�urro undin� the qw;dr.mgle . .lot� us a-. the ...,chool 
-
cntc� it' 'CC{ltld centun \\ith a ne\\ race. 
Cia-. ... Rcunum din�cr., ''all be held as I olio"': 
Clas' ul I'H-t. Jtl. 4.1. and 59: I litton llotel on 
\Ia) 1�. 19�-1 
Cia!'.:. of 19.t9. 54. M. 69. 74. and 79: Franklin 
Plata lintel. ;\.Ia\ 19 IYS4 
The Ocncrai Alumni Omner Clor tho!>�! '' ho <.�re 
nntt'!Ckl'lrattnu class rcuniDns tlw .. vcar) Wllllx held 
ou \1av 19. IY8o.l. <It one uf Philatl�lphm 's ncwe<;t and 
mo�t C.\CIII ng hotels I he rmll �casOn'>. 
Plan� MC ncin[! finalitcd for the Centennial 
Sctcnltfic Conlcrcncc at the Bt•llc\ue �trntfortl on 
Oclllih:r IS. 16. 17. 19� A ... ample ol the -.peal-e� and 
lltb· 
L)r, C'barlc!. C1pcn· Calc:tum �1ctabolism 
Dr. Su�;an Cotter: �1cdk:.tl Oncolog� tn Small 
\ntmal Practice 
Dr. Stephen Ettmgcr: Drug nlcram m o;;rnan 
Animal Cardiolug� 
l>r. 0. <.tlnlher: Rcprotlucthe Rtolog) of the 
\I are 
Dr. :-\id' Pcdc�cn I cline Clinical lmmunolo� 
Dr. (ilcnn Sc\clln \d\ anc ... tn Ocular 
I herapcutic' 
Dr. Oonah.l Wulka: Rm int: \.1alc Urogenital 
<iurgc11 
I\1MC inlormattnll \\tit lolltm. 
f[:'lj fEN'IIAI A\\ARr>S 
Dean Rohcn K \1ar..hat.. prc'>erltcd the Ccntcn­
nmlt\\\urd nl Mt:Til to 1\\l..'nty-ntnl' practitioners at a 
'pcciall·crcmon\ nn Janu.m 26. 19X4. in Philadel­
phia. I he C\Cill \\a ... pall or the X4th Penn Annual 
Conference lot Vctl·rinanam. aucndcd b� more than 
600 pruct II toner�. 
tontlnued on IS 
Centennial Celebration! 
PENN ANNUAL CONFERENCE 
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The recipient!> of th1� rresugiou::. award were: 
Dr. loy C. A\\ kerman (V'52), Manheim. PA; Dr A. 
Cle\'cland Bro\\ n (V'59). Burtonsville. MD; Dr. 
\ancy Bro\\n (V7J). Plymouth Meetmg. Pt\; Dr. J. 
Roben 810\\ n (V'37). New Castle. PA: Dr. Stuart A 
l-ox. IV'53). Glenside. PA: Dr. Doris J. Emer:.on 
(V'54). Bud .. ingham. PA: Or. John 1. Enck. Jr. (V/0). 
Carlisle. Pt\: Dr. John D. Gadd (V'32). Cod.cys\ille. 
MD: Dr. Rtchard H. GaetL (V'35), Geuville. \lY: Dr. 
hed R. Guenther (\''52). Newtown. PA: Dr. Lillian 
A. Gtuliani (V'57). Bryn Mawr. PA: Dr. George L. 
Hartenstein Ill (\"40). York. PA: Dr. Jack 0. 
Kno\\ le� (\1'38). Miami Beach. FL: Dr. Paul Landb 
(V'39). \;urfoll..  VA: Dr. Bernard G. I C\ inc (V'SS). 
Tom� River. 1'\J; Dr. Tom Maddux. Newark. DE: Dr. 
Victor A. Mengheni (V'..l5). Media. PA: Dr. Da\id A. 
Mem, Ill (V'54), Creamndge. NJ: Dr. A. Wayne 
Mountan IV'S I). Latrobe. PA: Dr. fodd 0. Munson 
(V'JI). Weston, MA: Dr. 1'vtarc A. Rose11berg (V'71). 
Cherry HilL NJ: Dr Fred R .  Rude (\''58). Philadel­
phia. PA: Dr. Hen!) P. Schneider (V'34). Philadel­
phia. PA: Or. Palace H. Seit7 (V'JO), HarrLo,hurg. Pt\: 
Dr. Robert B. Shomer (V'34). Teaneck, \lJ: Dr. 
Harold M.S. Smith (V'4J), East Hanover. 1\IJ; Dr. 
Eme:.t L StL-arl� (V'JJ). Phoenixville. PA: Dr. Robert 
L Ticehurst (V'3�). Wild\\ood. Fl : Dr. Vernon R. 
Yingling ( V'57). State College. PA 
ALL:MNI DIRECTORY PLA "'NEO 
�Let\ keep m touch . 
., 'vVhen�\ er School or Vcte­
nnury tvtcd•cine Alumnt meet at a convention. a 
reunion or on a trip the� arc most likely to pan with 
those word!.. TI1e bond� lorged during the Veterinary 
School year::. are strong and the benelit!> deri\'cd lrom 
profes:.ional friendships and continuing contacts are 
\\ell knm-\n. But there wn be a problem: it'.; all too 
easy to lose tmck of people as they mo\'e along the 
professional route. 
Sraning in Janual} 19H5. "kcep1ng m touch,. with 
fello\\ graduates will be much �1mrlcr. With so many 
.Uumni expressing interest in the whereabout" of 
classmates, the School has arranged \\ ith the Harris 
l,ublishmg Compan) to produce a comprchenloiVC 
Alumni Director). 
MAY 
1 9 Alumni Day Philadelphia 
21 Commencement 
JUNE 
11-15 C. L. Davis Formdation Pathology Meeting. Philadelphia 
JULY 
16-19 AVMA Nalional Meeting Alltmni Reception. New Orleans 
SEPTEMBER 
21 New Bolton Center Day at Belmont Park 
OCTOBER 
2 Founders Day Dinner. Philadelphia 
The directOr)' will he divided into f()ur section:-.. 
The lirst pan Will contain interesting pictures and 
information about the SchooL This will bt: followed 
by an alphabetical section with an individual listing 
for each alumnus and alumna. Entries will mclude: 
name. cla::.s year. professional information. such as 
clinical spectalt). position or academic title. hospital 
afliliation. oflice and home addre ses and telephones. 
The third section will list alumni by class and the la.,t 
section will list alumni geographically and by 
specialty. 
The director) information will be researched and 
compiled by the Harril. Publishing Company. The 
data "ill be obtained in A rnt h) means of a brief 
4uestionna1re sent to alumni and will be vcriticd by 
phone in September. During the telephone contact 
each alumnus will be given an opportunity to order 
his or her personal copy of the director). Your coop­
eration m providing updated information will help to 
ensure the success of this comprehensive director). 
rhe enllre project will be undertaken at VIrtually 
no cost to the School of Veterinary Medicine. The 
Harris Company willlinance the project through the 
sale of directories to alumni. The Veterinal')' School 
will not benelit linancially. 
The publiC'cJtion. \\ hich ba.-; been planned .b a 
personal and professional reference volume. is sched­
uled for release m .Janua!J 19K5. 
SPECIAL CENTENNIAL TOURS 
OF VHUP IN NOVEMBER 
The Vetennal) l lospital of the Um,erstt} ot Pen'>) tvan1u 
School of Velennal} Medicme (VHUP) \\>ill oiTer spec1al 
tours on Thursda\ and Frida\-. 'o..,ember 15 anJ 16, 19X4. 
to our tnend:. wh� are 10 Phiiadclphm for the AKC"s Cen­
tennial Cclebr.llion. 
Mr. Kevin Ludwig [second from left) receives the 1983 EVSCO Pharmaceuticals Prize. Also shown. from the left. Dean 
Robert R. Marshak. Mr. Richard Shavelson. EVSCO Pharmaceuticals. and Dr. E. Kirkpatrick 
olthe Laboratory of Parasitology. 
lou[';" ill begm each da} at I p.m. and Wtll be con­
ducted at regular 1ntenab until6 p.m. Adm1ssion tickt:t:. 
mu) be obtamed by \Hit ing to .. Ccntcnmal  ours. •· Vlll P. 
3850 Spruce Street. Philadelphia. PA 19104. n1e rel.enalion 
reque..t �hould indicate the day and time preferred for tal.· 
ing the tour and alternate choices ot ume On the tours. 'lS­
i tor� \\ill be shown many special rcatures ot VH ll P and get 
an undeNanding of the complex facilitic.' relfuircll lor 
patient care. leaching and research in \Cterinary medicine 
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